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PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA  
(PIK–R) 
 DI SMP NEGERI 5 SRAGEN 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMP Negeri 5 
Sragen ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang, (1) karakteristik perencanaan 
Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMP Negeri 5 Sragen (2) karakteristik 
pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMP Negeri 5 Sragen dan 
(3) karakteristik evaluasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMP Negeri 5 
Sragen. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk 
menguji keabsahan data mengunakan trianggulasi data dan analisis kasus 
negative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perencanaan ekstrakurikuler 
Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMP Negeri 5 Sragen dilaksanakan 
dengan menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS dan RKAS), program kesiswaan 
yang mengatur semua kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 5 Sragen termasuk 
program kerja ektrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK–R) 
yang di buat oleh Pembina bersama Pembimbing PIK–R, Pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler PIK-R di SMP Negeri 5 Sragen dilaksanakan setiap hari Rabu 
setelah anak-anak pulang sekolah, biasanya mereka yang telah terpilih menjadi 
pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam pelayanan program PIK-R yang telah 
diseleksi melalui beberapa tes dari guru pembimbing. Pembina dan Pembimbing 
memberikan materi yang harus dimengerti dan dipahami oleh anggota, pendidik 
sebaya dan konselor sebaya, dimana dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 
PIK-R pembimbing di bantu oleh pendidik sebaya dan konselor sebaya, Evaluasi 
yang dilakukan SMP Negeri 5 Sragen bertujuan untuk memberikan nilai pada 
pengembangan diri secara kwalitatif yang akan dituliskan pada raport selain itu 
evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler PIK-R SMP Negeri 5 
Sragen  adalah dalam rangka pergantian pengurus  yang akan diisi oleh anggota 
PIK–R yang sudah menjalani kegiatan selama setahun dan dipilih melalui seleksi 
serta keikutsertaan anggota PIK–R dalam kegiatan ekstrakurikuler  ini sungguh – 
sungguh dan dapat dijadikan kader Konselor dan Pendidik sebaya yang bisa 
diharapkan dapat memajukan PIK- R di SMP Negeri 5 Sragen atau bahkan dapat 
menjadi kader PIK–R di Kabupaten Sragen. 
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ABSTRACT 
 
The research on the management of the Youth Information and Counseling Center 
at Sragen SMP Negeri 5 aims to describe about (1) the planning of the Youth 
Information and Counseling Center in Sragen State Middle School (2) the 
implementation of the Youth Information and Counseling Center in Sragen Public 
Middle School and Information Center evaluation. and Youth Counseling at 
Sragen 5 Public Middle School. The method in this study uses qualitative 
methods. Collecting data with interviews, observation and documentation. To test 
the validity of the data using triangulation of data and analysis of negative cases. 
The conclusions in this study were extracurricular planning of the Youth 
Information and Counseling Center at SMP Negeri 5 Sragen carried out by 
compiling School Work Plans (RKS and RKAS), student programs that regulate 
all extracurricular activities at Sragen Public Middle School including the 
extracurricular work program at the Information Center and Youth Counseling 
(PIK-R) made by the Trustees together with the PIK-R Advisor, The PIK-R 
extracurricular activities at Sragen State Junior High School 5 are held every 
Wednesday after the children come home from school, usually those who have 
been selected as peer educators and internal counselors the service of the selected 
PIK-R program through several tests from the tutor teacher. The coach and mentor 
provide material that must be understood and understood by members, peer 
educators and peer counselors, where in the implementation of the extracurricular 
activities PIK-R counselors are assisted by peer educators and peer counselors, the 
evaluation conducted by Sragen SMP Negeri 5 aims to provide value to 
development Qualitatively, the evaluation of the PIK-R extracurricular activities 
at the SMP Negeri 5 Sragen will be written in the framework of the change of 
management, which will be filled by PIK-R members who have undergone a year 
of activities and selected through the selection and participation of PIK-R 
members in this extracurricular activity really and can be used as cadres of peer 
counselors and educators who can be expected to be able to advance PIK-R in 
SMP Negeri 5 Sragen or even become PIK-R cadres in Sragen Regency. 
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